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鎖末端に Cinnamoyl 基を有する両親媒性 
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CONTAINING CINNAMOYL GROUPS AT CHAIN END 
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A series of amphiphilic graft copolymers composed of the poly(2-hydroxyethyl methacrylate)-block- 
poly(oligo(ethylene glycol) methyl ether methacrylate) backbone and the end-functionalized 
polycaprolactone (PCL) graft chains with cinnamoyl groups was prepared by a combination of living 
anionic polymerization, ring opening polymerization, and esterification. Dynamic light scattering and 
fluorescent spectra of the resulting amphiphilic graft copolymers with / without photo-cross-linking were 
investigated in water at 25 ℃ to elucidate the influence of the PCL graft chains on micelle formation of 
the graft copolymer. Furthermore, the encapsulation efficiency of low molecular weight compounds into 
the polymer micelles was discussed. 



































高真空下、THF 中、-78 ℃で sec-BuLi / DPE / LiCl を開
始剤、1st モノマーに 2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate 









窒 素 気 流 下 、 (PCL-g-PHEMA)-b-POEGMA と




P(block)は、疎水性 PCEMA セグメントの割合が 14%の
ジブロック共重合体である。P(graft) 1 は、疎水性の PCL
グラフト鎖の割合が 19%、P(graft) 2 は 29%のグラフト共
重合体である。いずれのポリマーも Cinnamoyl 基の導入









 DMSO 10 mL に溶解させたポリマー  20 mg と
Ibuprofen 5 mg を透析膜に入れ、0 ~ 25 ℃、所定時間、
精製水中で透析処理を行うことで、ポリマーミセル中
への Ibuprofen の封入と、内包されていない Ibuprofen の
除去を行った。さらに、透析処理中に UV 照射(24 h, 365 
nm)することで Cinnamoyl 基の架橋を行った。ミセルの
平均粒子直径は、0 ~ 25 ℃で DLS 測定 (Ar レーザー 




Ibuprofen の封入試験を行った結果を Table 2 に示す。
UV 未照射の場合、P(graft) 1、P(block)ともに透析時間を
24 h から 168 h に延長すると封入率は 9.13% ~ 13.9%から
4.78% ~ 4.82%まで大きく減少した。一方、UV 照射を行
いながら封入を行ったところ、P(graft) 1、P(block)とも
に 24 h で 9.51% ~ 7.21%であった封入率は、168 h 後も
6%を超える値を保っており、薬物保持力の向上が確認さ
れた。さらに、封入後のミセルサイズを比較すると、




めであると考えられる。一方、P(graft) 2 では、UV 照射
の有無に関わらず透析時間を 24 h から 168 h に延長する
と封入率は 0%になった。これは、P(graft) 1 より架橋率
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Hydrophobic Hydrophiphilic GPC 1H NMR
P(block ) 14 86 13 12 1.05 88
 P(graft ) 1 19 81 12 15 1.20 67
 P(graft ) 2 29 71 15 20 1.30 86








M n × 10
-3
Table 1. Characterization of polymers
M w / M n 
 a)
P(graft ) 1   24 9.13
P(graft ) 1 168 4.78
P(graft ) 2   24                 15.3
P(graft ) 2 168                   0
P(block )   24                 13.9
P(block ) 167                   4.82
P(graft ) 1   24 9.51
P(graft ) 1 168 7.57
P(graft ) 2   24 7.66
P(graft ) 2 168                   0
P(block )   24                   7.21
P(block ) 167                   6.00
P(graft ) 1
 c)   24
P(graft ) 2
 c)   24
P(graft ) 1
 c)   24
P(graft ) 2
 c)   24
b) Weight of encapsulated ibuprofen / Weight of added polymer .
c) Without ibuprofen (control).
Table 2. Results of encapsulation test
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     65.4
     83.6
     86.1
















     62.8
     88.9
     81.7
a) Polymer (20 mg) and ibuprofen (5 mg) were disolved in DMSO and dialyzed in water at 25 ℃ for
24 - 168 h.
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